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Ab 1977 
Nutzen  
für Fach- 
bereichs- 
arbeit 
Ab 1962
Zum Start 
Ab 1971 
„Professiona-
lisierung“ 
Ab 1958 
Vorlauf 
Ab 1987 
Nach- 
besserung
Ab 1981 
„Computer-
Ära“ 
 $XVGLIIHUHQ]LHUXQJ
YRQ6WRIIJHELHWHQLQ
detaillierte Fachge-
biete
 (LQIKUXQJGHU
Leis tungseinheit 
8QWHUULFKWVVWXQGH
 (UIDVVXQJXQG
Dokumentation der 
VHS-Daten in Daten-
banken 
 YHUEHVVHUWH7DEHO-
lenpräsentation mit 
DXVIKUOLFKHU.RP-
mentierung 
]%(UIDVVXQJYRQ
=HLWRUJDQLVDWLRQV-
IRUPHQ
 (LQKROHQYRQ 
([SHUWLVHQ
 UHJLRQDOH 
(USUREXQJHQ
 EXQGHVZHLWH 
([SORUDWLRQ
 (QWZLFNOXQJHLQHV
(UKHEXQJVERJHQV
 LQVWLWXWLRQHOOH3HU-
VRQDO)LQDQ]LHUXQJV
0HUNPDOH
 9HUDQVWDOWXQJV
XQG%HOHJXQJVGDWHQ
QDFK6WRIIJHELHWHQ
XQG%XQGHVOlQGHUQ
 DOOH0HUNPDOH
QDFK*HPHLQGH-
JU|HQNODVVHQELV

 $NWXDOLVLHUXQJGHU
6WRIIJHELHWHLQ5LFK-
WXQJKDXSWEHUXÁLFK
betreuter „Fachberei-
che“
 $XVJDEHQYHUWHLOXQJ
DOV)LQDQ]LHUXQJV-
merkmal 
LVWGLHHUVWH)ROJHGHUª6WDWLV-
WLVFKHQ0LWWHLOXQJHQGHV'99©]XP
%HULFKWVMDKUYRQGHU3lGDJR-
gischen Arbeitsstelle des Deutschen 
9RONVKRFKVFKXO9HUEDQGHV3$6'99
herausgegeben worden, dem Vorläu-
IHULQVWLWXWGHVKHXWLJHQ'HXWVFKHQ
,QVWLWXWVIU(UZDFKVHQHQELOGXQJ',(
8QGLP+HUEVWZLUG]XP%HULFKWV-
MDKUGLH)ROJHGHVVHLWGHU
)ROJHRIÀ]LHOOLQª9RONVKRFKVFKXO
5FNEOLFNHHLQHV,QVLGHUVD'
-$+5(92/.6+2&+6&+8/ 
67$7,67,.
Klaus Pehl
HUVFKHLQWGLH9RONVKRFKVFKXO6WDWLVWLNLQ)ROJH.HLQHDQGHUH
'DWHQVDPPOXQJ]XP/HUQHQ(UZDFKVHQHUNDQQDXIHLQHYHUJOHLFKEDU
ODQJH*HVFKLFKWH]XUFNEOLFNHQ8QGQLHPDQGKDWVRYLHOH%HULFKWVMDKUH
GLHVHU6WDWLVWLNZLVVHQVFKDIWOLFKYHUDQWZRUWHWZLH.ODXV3HKO9RQGHU
)ROJH]XP%HULFKWVMDKUELV]XU)ROJH]XZDUHUIU
GLH+HUDXVJDEHGHU6WDWLVWLNXQGIUGLH:HLWHUHQWZLFNOXQJGHVGDKLQWHU
VWHKHQGHQ6\VWHPVYHUDQWZRUWOLFK*UXQGJHQXJGHQ5XKHVWlQGOHUIU
GLH(UVWHOOXQJHLQHVNOHLQHQZUGLJHQGHQKLVWRULVFKHQ5FNEOLFNVDQ]X-
IUDJHQ
6WDWLVWLN©XPEHQDQQWHQ%HULFKWV
HUVFKHLQHQ
'LH*HVFKLFKWHGHU6WDWLVWLNEHJLQQWYRU
ZHLWEHU-DKUHQª$P)HEUXDU
ZLUGXQWHU/HLWXQJGHV3lGDJR-
gischen Arbeitskreises eine Arbeits-
EHVSUHFKXQJEHU*UXQGIUDJHQGHU
9RONVKRFKVFKXOVWDWLVWLN«LQ)UDQNIXUW
VWDWWÀQGHQ©0LWGLHVHQ:RUWHQHQGHW
GHUHUVWH-DKUHVEHULFKWGHU3$6
'99YRP-DQXDUXQGHVLVW
GLHlOWHVWHEHOHJWH(UZlKQXQJGHU6WD-
WLVWLN(VVWHKWGULQJHQG]XYHUPXWHQ
GDVVGLH(QWZLFNOXQJHLQHU9RONVKRFK-
VFKXO6WDWLVWLNVFKRQLP*UQGXQJV-
DXIWUDJGHV,QVWLWXWVIRUPXOLHUW
ZXUGH(LQEHOHJHQGHV'RNXPHQWKLHU-
IUIHKOW
,PQlFKVWHQ-DKUHVEHULFKWKHLW
HVZHLWHUª'LH3$6KDWHLQHNOHLQH
.RPPLVVLRQ]XU)UDJHGHU9+66WDWLVWLN
HLQJHULFKWHW©%HUHLWVLP-DKUHVEHULFKW
YJO3$6'99ZDU
EHUHLQH%HWHLOLJXQJGHV'HXWVFKHQ
6WlGWHWDJHVDQGHU(QWZLFNOXQJHLQHV
(UKHEXQJVERJHQVVRZLHEHUHLQH9RU-
HUSUREXQJLQ5KHLQODQG3IDO]]XOHVHQ
%DVLVGDIUZDURIIHQVLFKWOLFKHLQLQ
$QEHWUDFKWGHVQRFKNOHLQHQLP$XIEDX
EHÀQGOLFKHQ,QVWLWXWVHWZDVªYHU]|JHU-
WHV©3URWRNROOHLQHU$UEHLWVVLW]XQJYJO
3$6'99(QJDJLHUWH0LWDUEHL-
WHQGHEHL9+6/DQGHVYHUElQGHQXQG
9HUWUHWHUGHV6WDWLVWLVFKHQ%XQGHV-
DPWVORNDOHUVWDWLVWLVFKHUbPWHUXQG
DQGHUH([SHUWHQWDXVFKWHQVLFKEHU
3UREOHPHXQGP|JOLFKH/|VXQJHQDXV
,FKVHOEVWDOV0LWDUEHLWHULQGHU3$6
'99QXW]WHXQGODVGLHMlKUOLFKH=XVDP-
PHQVWHOOXQJYRQLQVWLWXWLRQHOOHQ'DWHQ
'DWHQ]X3HUVRQDOXQG)LQDQ]LHUXQJ
XQGYRUDOOHP'DWHQ]XGHQ9HUDQVWDO-
tungen der deutschen Volkshochschu-
OHQVHLW,QGLHVHU=HLWZDUHLQH
PHLQHU$XIJDEHQFXUULFXODUH$UEHLWIU

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1998 
„Große Revi-
sion“ und 
„kleinräumiger 
Service“
1991
 Ost-West-
Integration
Ab 2002
 Referenz-
statistik für 
„Verbund WB-
Statistik“
Ab 2003 
„Online- 
Publikation“ 
und  
„E-Erfassung“ 
Ab 2008 
System- 
umstellung  
im DIE  
Ab 2010
 Vorberei-
tung nächste 
„große“  
Revision 
 (LQEH]LHKXQJGHU
VHS in neuen Län-
dern
 $XVGLIIHUHQ]LHUXQJ
der Personalstatistik, 
NRQVHTXHQWQDFK
*HVFKOHFKWGLIIHUHQ-
]LHUW
 (LQRUGQXQJDOOHU9HUDQ-
staltungstypen nach „pro-
duktorientierten“ sechs 
Programmbereichen
8QWHUULFKWVVWXQGH]HQ-
WUDOH/HLVWXQJVHLQKHLWIU
gesamtes Programm
 YROOH$XVQXW]XQJGHU
'DWHQWLHIHGHV6\VWHPV
IU6HUYLFHDQJHERWHDQ
HLQ]HOQH9+65HJLRQHQ
XQG/lQGHUPLWPDJH-
schneiderten Vergleichen 
und Auswertungen
 QDFK9HUVHOEVWVWlQGL-
JXQJGHV',(DOV
H9XQG/HLEQL],QVWLWXW
Vereinbarung mit DVV 
]XUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ
%HWUHXXQJXQG:HLWHUHQW-
wicklung der Volkshoch-
schul-Statistik durch das 
,QVWLWXW
Kern der Volkshoch-
VFKXO6WDWLVWLNDOV7HLO
HLQHUHUVWPDOVYRUJH-
legten Verbundstatis-
WLN]XVDPPHQPLWGHQ
:HLWHUELOGXQJVYHU-
bänden Arbeitskreis 
GHXWVFKHU%LOGXQJV-
VWlWWHQ$G%%XQ-
desarbeitskreis Arbeit 
und Leben, Deutsche 
(YDQJHOLVFKH$UEHLWV-
JHPHLQVFKDIWIU
(UZDFKVHQHQELOGXQJ
'($(XQG.DWKROL-
VFKH%XQGHVDUEHLWV-
JHPHLQVFKDIWIU
(UZDFKVHQHQELOGXQJ
.%(
9HU]LFKWDXINOHLQH
ÅWHXUH´3ULQW$XÁDJH
der „Volkshochschul-
6WDWLVWLN ´GLHYROO-
VWlQGLJYRP%HULFKWV-
MDKUELV
LQGHU%LEOLRWKHNGHV
',(YRUKDQGHQLVW
 9HUEHVVHUXQJ
der Verbreitung und 
1XW]XQJGXUFK%HUHLW-
stellung einer „mehr-
ZHUWLJHQ´(9HUVLRQ
 YROOVWlQGLJH
8PVWHOOXQJGHU(UIDV-
sung der VHS-Daten 
DXI(9HUIDKUHQ
Ausklingen des 
Å([FHO=HLWDOWHUV´
,QYHVWLWLRQGHV',(
LQHLQSURIHVVLRQHOOHV
PDJHVFKQHLGHU-
WHVDEHUÁH[LEOHV
ZHEJHVWW]WHV3UR-
JUDPPV\VWHP]XU
(UIDVVXQJ$XIEHUHL-
WXQJ9HU|IIHQWOLFKXQJ
XQG$XVZHUWXQJYRQ
statistischen Volks-
hochschuldaten 
.OlUXQJGHV5HYL-
VLRQVEHGDUIVDXV
Sicht der Volks-
hochschulen, ihrer 
/DQGHVYHUElQGHXQG
des DVV einerseits 
XQGGHV',(DQGH-
UHUVHLWVGDEHLLVW
]XSUIHQZHOFKHU
8PVWHOOXQJVDXIZDQG
]XPXWEDUXQGÀQDQ-
]LHUEDULVWXQGZHOFKH
bildungspolitischen 
XQGZLVVHQVFKDIWV
PHWKRGLVFKHQ=LHOH
HLQO|VEDUVLQG'LHVHU
3UR]HVVKDWEHJRQ-
QHQXQGGDXHUWDQ
GLH(UZDFKVHQHQELO-
GXQJ]X6WDWLVWLNDOV
/HUQIDFK²LQGHU3UD-
xis der Volkshochschu-
OHQKHXWHQDKH]XDXV-
JHVWRUEHQ$EGHP
%HULFKWVMDKU
ZDULFKIUVLHZLV-
VHQVFKDIWOLFKYHUDQW-
wortlich, und diese 
$XIJDEHSDVVWHJXW
]XPHLQHP=LHO
meine wissen-
VFKDIWOLFKH6WDWLV-
tik-Ausbildung mit 
anwendungsori-
HQWLHUWHU6HUYLFH
(QWZLFNOXQJ]X
YHUELQGHQ,QVRIHUQ
ZDJHLFKJHUQHHLQHQ5FNEOLFNGHQ
LFK]XPJXWHQ6FKOXVVDOV+RIIQXQJ
IUHLQHQ9RUDXVEOLFNVR]XVDJHQVSLH-
JHOQZLOO(VOlJHQDKHGHQ5FNEOLFN
QXUFKURQRORJLVFKYRU]XQHKPHQ(LQH
(LQWHL-
lung in 
Phasen 
entlang 
GHU=HLW-
achse 
V$EE
]HLJWLQ
GHU7DW
besondere 
(QWZLFN-
lungs-
VWXIHQ
der Volks-
hochschul-
6WDWLVWLN,P
Vordergrund 
stehen dabei 
REMHNWLYH
%HIXQGHZLH
sie an Hand der jährlichen Publikati-
RQHQQDFKYROO]LHKEDUVLQGGDQHEHQ
DXFK(LJHQVFKDIWHQGHV6\VWHPVYRQ
GHU.RQ]HSWLRQEHUGLH(UIDVVXQJXQG
9HUDUEHLWXQJELV]XP$XVZHUWXQJVVHU-
YLFH,FK]LHKHHVYRUGLH'DUVWHOOXQJ
LP7H[WDXIEHVWLPPWH(LJHQVFKDIWHQ
XQG6FKOVVHOSUREOHPH]XEH]LHKHQ
die schon lange und bis heute disku-
WLHUWZHUGHQ
Aktualität:$EGHP%HULFKWVMDKU
VLQGGLHª6WDWLVWLVFKHQ0LWWHLOXQJHQ©
erstmals mit einem Copyright-Vermerk 
YHUVHKHQDXVGHPGRNXPHQWLHUW
KHUYRUJHKWGDVVVLHMHZHLOVVFKRQLP
DXIGDV%HULFKWVMDKUIROJHQGHQ-DKU
HUVFKLHQHQ'LHVGUIWHDEHUVFKRQDE
%HULFKWVMDKUGHU)DOOJHZHVHQ
VHLQ1XULP6WDUWMDKUEUDXFKWH
HVIUGLH6DPPOXQJGHU'DWHQYRQGHQ
9RONVKRFKVFKXOHQLKUH$XIEHUHLWXQJ
WHLOVPLWXQGWHLOVRKQH0LWZLUNXQJ
YRQ9+6/DQGHVYHUElQGHQXQGGLH
Präsentation der Daten durch die PAS/
'99PHKUDOVHLQ-DKU6RJHKWHVLQ
MHGHP-DKUXPHLQHDNWXHOOH0RPHQW-
DXIQDKPHXQGGHUMlKUOLFKH5K\WKPXV
ZXUGHQLHHUQVWKDIWKLQWHUIUDJWLP
Die 50. Ausgabe der VHS-Statistik dokumentiert auf sehr eindrucksvolle Weise, dass das DIE eine zentrale Rolle in einem wissenschaftsgetrage-nen Berichtssystems für Bildung spielt. Diese Statistik ist un-
verzichtbar für Wissenschaft, Politik 
und Öffentlichkeit. Die gelungene 
Balance zwischen Kontinuität und 
Innovation in der Erhebung bei die-
ser einmaligen Sammlung von For-
schungsdaten lässt voller Optimismus 
erwarten, dass sich diese Dateninfra-
struktur in Zukunft weiter entwickeln 
und weitere Nutzerkreise im In- und 
Ausland erschließen wird.
Prof. Dr. Jürgen Schupp, Sprecher des 
Interdisziplinären Verbunds wissen-
schaftlicher Infrastrukturen (IVI) der 
Leibniz-Gemeinschaft

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*HJHQWHLO'LHMlKUOLFKHQª6WW]SXQNWH©
]XU9DOLGLHUXQJPLWWHOIULVWLJHU7UHQGV
VLQGDOOVHLWVZLOONRPPHQ
ª8QWHUULFKWVVWXQGHDOV0D 
IUGDVGXUFKJHIKUWH 
3URJUDPPDQJHERW©
Leistungs- und Ressourcenstatistik: 
)UK]HLWLJDEKDWGLH9RONVKRFK-
VFKXO6WDWLVWLNDOV/HLVWXQJVPDIU
ihr Veranstaltungsprogramm durchge-
IKUWH
8QWHU-
richts-
stunden 
einge-
IKUW²
und nicht 
etwa die 
auch dis-
kutierten 
7HLOQHK-
merstun-
GHQDOV
Produkt 
DXV7HLO-
QHKPHU]DKOXQG9HUDQVWDOWXQJVGDXHU
RGHU7HLOQHKPHUWDJHIU([NXUVLRQHQ
)DKUWHQRGHU5HLVHQ'DPLWZLUGNODU
GDVVHVXPHLQ0DJHKWGDVGDV
GXUFKJHIKUWH3URJUDPPDQJHERWNHQQ-
]HLFKQHWXQGQLFKWHLQHVHLQHUHUUHLFK-
WHQ:LUNXQJHQ'HU(UIDVVXQJVDXIZDQG
IU7HLOQHKPHUVWXQGHQZlUHYRU2UW
RKQHKLQQLFKW]XOHLVWHQ$XHUGHP
ZLUGGLH(LQULFKWXQJQLFKWLQ9HUVX-
FKXQJJHIKUWXQWHUULFKWVVWXQGHQLQ-
WHQVLYH.XUVHIUNOHLQH/HUQJUXSSHQ
]XYHUPHLGHQXQGHWZD(LQ]HOYHUDQVWDO-
WXQJHQIUHLQHJURH=XK|UHUVFKDIW
]XEHYRU]XJHQ(VLVWHLQHEHVRQGHUH
Stärke der Volkshochschul-Statistik, 
dass sie bereits seit mehreren Jahr-
]HKQWHQQHEHQGHQ/HLVWXQJHQLKUH
)LQDQ]LHUXQJVXQG3HUVRQDOVWUXNWXU
RIIHQOHJW'LHVH7UDQVSDUHQ]HQWVSULFKW
GHP9HUVWlQGQLVYRQ:HLWHUELOGXQJLQ
|IIHQWOLFKHU9HUDQWZRUWXQJVWHOOWDEHU
auch besondere Ansprüche an den 
ELOGXQJVSROLWLVFKIDLUHQ8PJDQJPLW
GHU,QWHUSUHWDWLRQGHUVWDWLVWLVFKHQ
%HIXQGH
Belegungsfälle statt Teilnehmende: 
*HJHQHLQH,QVWLWXWLRQHQVWDWLVWLNZLHGLH
9RONVKRFKVFKXO6WDWLVWLNRGHUDXFK
GLHª9HUEXQGVWDWLVWLN©VXLVWHLQJHZHQ-
GHWZRUGHQGDVVQLFKW7HLOQHKPHQGHDOV
,QGLYLGXHQVRQGHUQ%HOHJXQJVIlOOHLQ
HLQHP%HULFKWVMDKUJH]lKOWZHUGHQ6HLW
LFKGLH9RONVKRFKVFKXO6WDWLVWLNYHUIROJH
HU-DKUHNHQQHLFKGDV$UJXPHQW
GLH5HLFKZHLWHGHU:%(LQULFKWXQJHQ
ZHUGHPDORVEHUVFKlW]W,Q]ZLVFKHQ
JLEWHVYDOLGLHUWH0RGHOOH]XUHLQIDFKHQ
8PUHFKQXQJ
YJO3HKO
und die Vali-
dierung kann 
dank des Adult 
(GXFDWLRQ6XU-
YH\UHJHOPlLJ
aktualisiert 
ZHUGHQYJO
YRQ5RVHQEODWW
%LOJHU
6'HU
8PUHFKQXQJV-
IDNWRUEHWUXJ
EH]RJHQDXI
GDV-DKU
3UR]HQWQRFKGKKLQWHU
%HOHJXQJHQSUR-DKUVWHKHQDNWXHOO
,QGLYLGXHQ
ª+LQWHU%HOHJXQJHQ 
VWHKHQ,QGLYLGXHQ©
Kleinräumige Erfassung/Auswertung: 
3ODXVLEOHU:HLVHOLHIHUWGLH9+66WDWLVWLN
,QIRUPDWLRQHQGLHDOV6XPPHQDXI/lQ-
GHUXQG%XQGHVHEHQHDJJUHJLHUWVLQG
'LHVHQWVSULFKWGHQI|GHUDOHQ=XVWlQGLJ-
NHLWHQIU:HLWHUELOGXQJLQ'HXWVFKODQG
'RFKGLH*UXQGGDWHQZHUGHQVFKRQ
LPPHUDXI(LQULFKWXQJVHEHQHHUKREHQ
Spätestens seit der Computerisierung 
HU|IIQHWHQVLFKZHLWHUJHKHQGH$XVZHU-
WXQJVRSWLRQHQGLHVHLW0LWWHGHUHU
-DKUHYRP',(LQYHUVWlUNWHU6HUYLFH
2ULHQWLHUXQJNRQVHTXHQWHUXPJHVHW]W
ZXUGHQ]%IUUHJLRQDOH$XVZHUWXQJHQ
oder Vergleiche strukturähnlicher Volks-
KRFKVFKXOHQ'HUVLQQYROOH8PJDQJ
GDPLWVHW]WDOOHUGLQJVYRUDXVGDVV
in der politischen Steuerung die sta-
WLVWLVFKHQ%HIXQGH,QGLNDWRUHQDOV
$XVJDQJVSXQNWHIUJHQDXHVNOXJHV
+LQVHKHQYHUZHQGHWXQGGLVNXWLHUW
XQGQLFKWDOVDEVFKOLHHQGHREMHNWLYH
ª0HVVHUJHEQLVVH©EHWUDFKWHWZHUGHQ
GLH.XU]VFKOVVHZLHGLH2ULHQWLHUXQJ
DQGHUREHUÁlFKOLFKJHVHKHQªELOOLJV-
WHQ©9RONVKRFKVFKXOHIU(LQVSDUXQJHQ
HUODXEHQ'LH1HLJXQJNOHLQUlXPLJH
'DWHQJHZLVVHUPDHQXQWHUGHP'HFN
PDQWHOGHV'DWHQVFKXW]HVYHUEHUJHQ
]XZROOHQHQWVSULFKWPHLQHV(UDFKWHQV
ZHGHUYHUQQIWLJHPELOGXQJVSROLWLVFKHP
QRFKZLVVHQVFKDIWOLFKHP$QVSUXFK
Praxisorientierte Veranstaltungsklas-
VLÀNDWLRQ(LQHGHUZLFKWLJHQ(UUXQJHQ-
VFKDIWHQGHUªJURHQ©5HYLVLRQYRQ
ZDUVHFKV3URJUDPPEHUHLFKHDOV
GXUFKJlQJLJH*UREV\VWHPDWLNIUGDV
9HUDQVWDOWXQJVDQJHERW]XHWDEOLHUHQ
3ROLWLN²*HVHOOVFKDIW²8PZHOW
.XOWXU²*HVWDOWHQ
*HVXQGKHLW
Sprachen
$UEHLW²%HUXI
*UXQGELOGXQJ²6FKXODEVFKOVVH
6FKRQ$QIDQJGHUHU-DKUHZDUEHL
VWDWLVWLVFKHQ%HPKXQJHQYRQ9RONV-
hochschulen das Problem geeigneter 
.ODVVLÀNDWLRQHQGLVNXWLHUWZRUGHQYJO
*URH'LH9RUWHLOHGHUQHXHQ
Systematik waren 
 GLHJHULQJH=DKOYRQ%HUHLFKHQGLH
HLQHQDFKYROO]LHKEDUH3URÀOELOGXQJ
ermöglichte, 
 LKUH5REXVWKHLWJHJHQ]HLWOLFKH9HU-
änderungen, 
 LKUH6DFKEH]RJHQKHLWPLW(LJQXQJ
DOVª3URGXNWSDOHWWH©
 LKUH(LJQXQJIU3HUVRQDOXQG$XI-
gabenentwicklung an VHS,
 LKUH/HVEDUNHLWIUGLHgIIHQWOLFK-
NHLWZDVLQ]ZLVFKHQLKUHQ1LHGHU-
VFKODJLQGHUEHUZLHJHQGHQ=DKO
GHU3URJUDPPSOlQHYRQ9+6IDQG
ZLHHLQ%OLFNLQGDV3URJUDPPSODQ-
DUFKLYGHV',(IHVWVWHOOHQOlVVW
ª.RPSHWHQ]RULHQWLHUWH 
.ODVVLÀNDWLRQ"©
'DNRQQWHPDQVFKRQLQ.DXIQHKPHQ
dass wie sonst in Statistiken üblich ein 
Die Daten der VHS-Statis
tik können 
als Frühwarnsysteme gen
utzt werden. 
Markante Trendwechsel i
m Sprachenbe-
reich etwa können sehr fr
üh beobachtet 
werden. Doch leider werd
en die Daten 
noch viel zu wenig lokal 
ausgewertet. 
Der Schatz muss noch geh
oben werden. 
Hierfür bedarf es auch de
r Schulung im Umgang m
it 
statistischen Daten. Es ist
 auch noch zu wenig be-
kannt, welche Einzelausw
ertungen das DIE für wen
ig 
Geld erstellt. Hier ist groß
es Potenzial für Benchma
r-
king, den Abgleich mit st
rukturgleichen Einrichtu
n-
gen zur Verbesserung der
 eigenen Einrichtungsqu
ali-
tät. Auch hier gilt: Der Ap
petit kommt beim Essen!
Dr. Ingrid Schöll, Direkto
rin der VHS Bonn

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siebter Pro-
grammbereich 
ª6RQVWLJHV
hEHUJUHLIHQ-
GHV©YHUPLH-
den wurde 
²GLHVZlUH
IUHLQH3UR-
grammatik 
JHUDGH]X
absurd 
JHZHVHQ
Die Feinsys-
WHPDWLNGHUª)DFKJHELHWH©
DXVZXUGHGXUFK$QSDVVXQJ
9HUIHLQHUXQJHQXQG9HUGLFKWXQJHQ
QLFKWDXIJHJHEHQVRQGHUQDNWXDOLVLHUW
,Q]ZLVFKHQLVWGLH9HUVXFKXQJJUR
VLFKZHJHQJU|HUHU5HLFKZHLWHDQ
DQGHUH6\VWHPDWLNHQDQ]XOHKQHQDQ
GLH,6&('.ODVVLÀNDWLRQRGHU.RPSH-
WHQ]EHUHLFKHGHV(XURSlLVFKHQRGHU
'HXWVFKHQ4XDOLÀNDWLRQVUDKPHQV$P
DXVVLFKWVUHLFKVWHQIUHLQH:HLWHU-
HQWZLFNOXQJVFKHLQWPLU]XVHLQHLQH
NRPSHWHQ]RULHQWLHUWH.ODVVLÀNDWLRQHQW-
ZHGHU]XVlW]OLFKRGHUDXFKYHUVFKUlQNW
mit der Programmbereichssystematik 
LP$XJH]XEHKDOWHQ(LQHYRP',(LP
5DKPHQHLQHV3URMHNWVLQ15:HQWZL-
FNHOWH.ODVVLÀNDWLRQXQWHUVFKHLGHW
$$QJHERWH]XU)|UGHUXQJGHUSHUV|QOL-
FKHQ(QWIDOWXQJXQGVR]LDOHQ7HLOKDEH
%$QJHERWH]XU9HUPLWWOXQJYRQEHUXI-
OLFKXQGSULYDWYHUZHUWEDUHQ.RPSHWHQ-
]HQ6FKOVVHONRPSHWHQ]HQ
&$QJHERWH]XU9HUPLWWOXQJYRQEHUXIV-
IDFKOLFKHQ.RPSHWHQ]HQ4XDOLÀNDWLR-
QHQ
Verbundfähigkeit/Referenzmodell: Die 
9RONVKRFKVFKXO6WDWLVWLNHUZHLVWVLFKIU
HLQHQJHPHLQVDPHQ.HUQYRQ(UIDKUXQ-
JHQE]ZVWDWLVWLVFKHQ=LHOHQDOVJHHLJ-
QHWHV5HIHUHQ]PRGHOOLQVEHVRQGHUHLP
%HUHLFK3HUVRQDO)LQDQ]LHUXQJVRZLH
9HUDQVWDOWXQJHQ'DKHUNRQQWHGDV',(
DXILKUHU*UXQGODJHDEVHLQH,QVWL-
WXWLRQHQVWDWLVWLNDXIZHLWHUH7UlJHUEHUHL-
FKHDXVGHKQHQ)UGLHVRHQWVWHKHQGH
ª9HUEXQGVWDWLVWLN©LQYLHUZHLWHUHQ9HU-
EDQGVEHUHLFKHQV$EEZDUHQHLQLJH
$QSDVVXQJVOHLVWXQJHQQ|WLJ
:HJHQGHUVSH]LÀVFKHQ3URÀOHGHU
neuen Partner wurde der Programm-
EHUHLFKª3ROLWLN
²*HVHOOVFKDIW
²8PZHOW©DXVGLIIH-
UHQ]LHUWYJO*QDKV
%LOJHU6
=XEHUFNVLFKWLJHQ
ZDUIUGLH'DWHQHUKH-
bung insbesondere im 
%HUHLFKGHUNLUFKOLFKHQ
(UZDFKVHQHQELOGXQJ
GLHNRPSOH[HYHUQHW]WH
6WUXNWXUGHU(LQULFKWXQ-
JHQLQPHKUHUHQ(EH-
QHQGLH]XP7HLOQLFKW
H[NOXVLY(UZDFKVHQHQELOGXQJGXUFK-
IKUHQ$NWHXUHXQWHUKDOEGHU%XQGHV-
HEHQHZDUHQEHLGHU'DWHQEHVFKDIIXQJ
]XXQWHUVWW]HQ
ª-DKUH9HUEXQGVWDWLVWLN©
%HVRQGHUH+HUDXVIRUGHUXQJHQVLQG
]HKQ-DKUHQDFKGHPHUVWHQ%HULFKWV-
MDKUGHUª9HUEXQGVWDWLVWLN©QRFKLPPHU
GHU*UDGGHU%HWHLOLJXQJ(UIDVVXQJV-
TXRWHGLH]HLWQDKH9HU|IIHQWOLFKXQJ
GHU6WDWLVWLNHQQDFKGHP%HULFKWVMDKU
$NWXDOLWlWVRZLHGDVDXVJHZRJHQH
9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ6HUYLFH%HGDUI
XQG1XW]XQJLQGHU7LHIHGHU(LQULFK-
WXQJVVWUXNWXUHQZHLWHUKLQ
DOV=LHOLP9HUEXQG:HLWHUELO-
GXQJVVWDWLVWLNYJO3HKO
.RQNXUUHQ]XQG.RRSHUDWLRQ
]ZLVFKHQGHQEHWHLOLJWHQ/DQ-
GHV%XQGHVYHUElQGHQN|QQWHQ
noch besser ausbalanciert 
ZHUGHQ'LHVN|QQWHXDGXUFK
HLQZLHGHUEHOHEWHV(QJDJHPHQW
GHU.0.LQHLQHP$UEHLWVNUHLVIU
:HLWHUELOGXQJVVWDWLVWLNLQGX]LHUW
ZHUGHQ
Langzeitanalysenfähig: Stets 
stand die Volkshochschul-Statistik 
XQWHUGHU$QIRUGHUXQJHUIDVVWH
0HUNPDOHQDFKGHQDNWXHOOHQ
(UIRUGHUQLVVHQXQGGHP6WDQGGHU
bildungspolitischen Diskussion aus-
]XGLIIHUHQ]LHUHQRGHU]XYHUGLFKWHQ
(LQ%HLVSLHO IU9HUGLFKWXQJ LVWGLH
(QWZLFNOXQJYRQHLQHU LQKDOWOLFKHQ9HU-
DQVWDOWXQJVV\VWHPDWLNYRQStoffge-
bietenZLHVLHDEHWDEOLHUWZDU
]XHLQHUDXIHOI*HELHWHUHGX]LHUWHQ
XQGª3URIHVVLRQDOLVLHUXQJVEHGLQJXQ-
JHQ©DQJHSDVVWHQ6\VWHPDWLN
die wiederum, wie bereits berichtet, 
DXIVHFKV2XWSXWRULHQWLHUWH
ProgrammbereicheYHUGLFKWHWZXUGH
(LQ%HLVSLHO IU$XVGLIIHUHQ]LHUXQJ LVW
GLH(LQIKUXQJGHU)DFKJHELHWH LQQHU-
KDOEGHU6WRIIJHELHWHDEIU
GHQJURHQ6SUDFKHQEHUHLFKEHUHLWV
DEHLQHQW]OLFKH*UXQGODJHIU
GLHDXI)DFKEHUHLFKHEH]RJHQH$UEHLW
und ihre Anpassung an Programm-
EHUHLFKHDEbXHUVWVHOWHQ
ZXUGHQªXQEHUEUFNEDUH©VWDWLVWLVFKH
%UFKHGXUFKY|OOLJQHXDUWLJH.DWH-
JRULHQ IUELVKHUHUKREHQH0HUNPDOH
KLQJHQRPPHQ:RKOVLQG0HUNPDOH]X
EHVWLPPWHQ%HULFKWVMDKUHQQHXHLQJH-
IKUWXQGDXIDQGHUH LVW]XU(QWODVWXQJ
GHV(UKHEXQJVDXIZDQGVYHU]LFKWHW
ZRUGHQ1HXHLQJHIKUWZXUGHQ]%
GLH=DKOGHU8QWHUULFKWVVWXQGHQ
YRQ9HUDQVWDOWXQJHQQHEHQGHU9HU-
DQVWDOWXQJV]DKOXQGGHQ%HOHJXQJV-
DQ]DKOHQ$EZHUGHQ.XUVYHU-
anstaltungen nach Adressatengruppen 
GLIIHUHQ]LHUW8PJHNHKUWZLUGVHLW
DXIGLH(UKHEXQJGHU=DKOGHU
DNWLYHQ$UEHLWVZRFKHQ LP-DKUYHU]LFK-
WHWVHLW
HQWIlOOWGLH
%HUFNVLFKWLJXQJYRQ$UEHLWVDEVFKQLW-
WHQ 6HPHVWHU7ULPHVWHU6WXGLHQMDKU
in der Statistik, da sich die VHS-
$NWLYLWlWHQYHUPHKUWQDKH]XEHUGDV
Wir verwenden
 die DVV-Statist
ik regel-
mäßig, um Jah
resergebnisse u
nseren 
Gremien, aber 
auch der Öffen
tlichkeit 
vorstellen zu kö
nnen. Die beson
dere 
Qualität besteh
t für uns darin
, dass sie 
vielfältige Ausw
ertungsmöglich
keiten 
in den Kernken
nzahlen, Progr
amm-
bereichen und 
Finanzen ermö
glicht, und die
s auch 
über längere Ze
iträume. Beson
ders schätzen w
ir die 
individuelle Au
swertungsmögl
ichkeit, die das
 eigene 
VHS Profil in La
ndes-/Bundesv
ergleich herau
sstellt. 
Für notwendig
 und dringend
 halten wir diff
eren-
ziertere Auswer
tungsmöglichk
eiten, die sich n
icht 
nur auf die tra
ditionellen (un
d fast schon an
tiquier-
ten) Programm
bereiche bezieh
en, sondern pro
fil-
gebende VHS-B
ereiche wie Dri
ttmittelprojekte
, junge 
VHS, Beratungs
leistungen, Koo
perationen, In
tegrati-
onskurse etc. ei
nschließen.
Werner Sabisch
, Geschäftsführe
r der Volkshoch
schule 
und Musikschu
le Wilhelmshav
en gGmbH
Das Statistische Bundesamt veröffent-licht im Statistischen Jahrbuch seit vielen Jahren Daten aus der VHS-Statistik. Mit diesen Daten wird ein wichtiger Beitrag zur Bericht-erstattung über die allgemeine Weiterbildung geleistet. Wir gratulieren dem DIE sehr herz-lich zur 50. VHS-Statistik und wünschen uns für die Zukunft weiterhin eine konstruktive Zu-sammenarbeit.
Udo Kleinegees, Statistisches Bundesamt (Destatis)

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JDQ]H.DOHQGHUMDKU
HUVWUHFNWHQ
Zusammenarbeit mit 
wissenschaftlichem 
Institut: 6HLW%HJLQQGHU
Statistik liegt die wis-
VHQVFKDIWOLFKH%HWUHX-
ung der Volkshochschul-
Statistik nicht in den 
+lQGHQYRQ9HUEDQGVRU-
ganen des DVV, sondern 
LQHLQHP,QVWLWXW
Dass Verbandsinteres-
sen mit dem Anspruch 
DXIZLVVHQVFKDIWOLFKH
4XDOLWlWGXUFKDXVNROOLGLH-
UHQN|QQHQKDEHLFK]X
%HJLQQGHUHU-DKUH
HUIDKUHQ(LQ9RUVFKODJ
IUGLH3Ul]LVLHUXQJHLQHV
YDOLGHQ=lKOYHUIDKUHQVYRQ.DOHQGHU-
jahr überschreitenden Veranstaltungen 
.XUVHXQG%HOHJXQJHQVLQGQXUHLQPDO
LP-DKUGHV%HJLQQVGHU9HUDQVWDOWXQJ
]X]lKOHQ8QWHUULFKWVVWXQGHQVLQGDXI
GLH%HULFKWVMDKUHDXI]XWHLOHQZXUGH
DXVGHU%HIUFKWXQJKHUDXVGDVZUGH
GLH$Q]DKOGHXWOLFKYHUULQJHUQRKQH
EHVRQGHUH%HJUQGXQJªYHUWDJW©6HLW
GDV',(DEVHOEVWVWlQGLJLVWVLQG
DXIGHU%DVLVYRQ.RRSHUDWLRQVYHUHLQ-
EDUXQJHQGLH$XVKDQGOXQJVSUR]HVVH
]ZLVFKHQ9HUEDQGVLQWHUHVVHQXQGGHQ
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ4XDOLWlWVLQWHUHVVHQ
ZHVHQWOLFKWUDQVSDUHQWHU6LHZHUGHQ
GRNXPHQWLHUWXQGVLQGEHUSUIEDU
'LH=XVDPPHQDUEHLWNDQQZHLWHUDOV
HUWUDJXQGDXVVLFKWVUHLFKHV0RGHOO
JHOWHQ
9RUDXVEOLFN²GHU 
JHVSLHJHOWH5FNEOLFN
%HLDOOHQSHUV|QOLFKHQODQJMlKULJHQ
$UEHLWVEH]JHQXQGGDPLWDXFKHPR-
tioneller Verbundenheit mit der Volks-
KRFKVFKXO6WDWLVWLNZHLLFKVLHGXUFK-
aus in ihrem Stellenwert im nationalen 
5DKPHQ²]XQHKPHQGDEJHVWLPPWDXI
erweiterte internationale/europäische 
$QVlW]H²HLQ]XRUGQHQ,P=XJHGHU
VWULNWHQª2XWFRPH2ULHQWLHUXQJ©/HU-
QHQGHVLQG]XEHIUDJHQYJO.XZDQ
6FKLHUVPDQQ
6IIDXIHXURSlLVFKQDWLRQDOHU
(EHQHYJO(8YRQ5RVHQEODGW
%LOJHUGUIWHHLQH/HLVWXQJVVWD-
WLVWLNYRQ:HLWHUELOGXQJVHLQULFKWXQJHQ
ª,QSXW2ULHQWLHUXQJ©QLFKWYRQJOHLFK-
ZHUWLJHP,QWHUHVVHVHLQXQGVFKRQJDU
QLFKWDXIHXURSlLVFKHU(EHQHVFKQHOO
DXI$N]HSWDQ]VWRHQYJO3HKO
6II,FKZDULPPHUHLQ9HUIHFKWHU
HLQHU3RVLWLRQGLHJHQDQQWHQ2ULHQWLH-
UXQJV%OLFNZLQNHOQLFKWJHJHQHLQDQGHU
DXV]XVSLHOHQVRQGHUQVLHYLHOPHKU
DXIHLQDQGHU]XEH]LHKHQ:HQQPDQ
GLHHLQVFKOlJLJHQQDWLRQDOHQ%HULFKWH
]XPGHXWVFKHQ$(6$GXOW(GXFDWLRQ
6XUYH\]%%LOJHU6HLGHO6
RGHU*QDKV%LOJHU6RGHU
GHQQHXHVWHQ%HULFKWª7UHQGVGHU:HL-
WHUELOGXQJ©',(EHV6II
bedenkt, muss diese Position alles 
DQGHUHDOVKRIIQXQJVORVRGHUDEZHJLJ
JHOWHQ,QVRIHUQVFKHLQWHVPLUXQHLQ-
geschränkt angebracht, das Licht der 
9RONVKRFKVFKXO6WDWLVWLNDOV,QVWLWXWLR-
QHQVWDWLVWLNQLFKWXQWHUGHQ6FKHIIHO]X
VWHOOHQXQGDQLKUH/HXFKWWXUPIXQNWLRQ
IUGLH=XNXQIWZHLWHUKLQ]XJODXEHQ
0HLQH+RIIQXQJHQIUGLH:HLWHUHQW-
wicklung der Volkshochschul-Statistik 
VLQGGDUDXI]HQWULHUWGDVVEHLDOOHU
1RWZHQGLJNHLWYRQRGHU2SSRUWXQLWlW
IU9HUlQGHUXQJHQLKUH6WlUNHQQLFKW
JHIlKUGHWZHUGHQ=XGLHVHQ]lKOH
LFKYRUDOOHPLKUH$NWXDOLWlWMlKUOLFK
)HUWLJVWHOOXQJLP)ROJHMDKULKUH(UIDV-
VXQJVTXRWHQDKH
3UR]HQWGHU
Volkshochschu-
OHQ7UDQVSDUHQ]
GHU5HVVRXUFHQ
(LQEH]LHKXQJ
YRQ3HUVRQDOXQG
)LQDQ]LHUXQJ
Verwendung einer 
Leistungseinheit 
8QWHUULFKWV-
VWXQGHIUDOOH
Veranstaltungen, 
PHKUVWXÀJH
detaillierte 
.ODVVLÀNDWLRQ
aller Veranstal-
WXQJHQ3URJUDPP-
EHUHLFKH)DFKJHELHWH'DWHQWLHIHELV
DXI9+6(EHQHVRZLH9HUPHLGXQJYRQ
VWDWLVWLVFKHQª%UFKHQ©]XJXQVWHQGHU
2SWLRQYRQ/DQJ]HLWDQDO\VHQ'LHV
DOOHVWUlJWGD]XEHLGLH$XVZHUWEDUNHLW
XQGGHQQXW]HURULHQWLHUWHQ6HUYLFHIU
:HLWHUELOGXQJVSUD[LVLQVEHVRQGHUHIU
GLH9RONVKRFKVFKXOHQYRU2UWVHOEVW
SROLWLNXQGZLVVHQVFKDIWXQGGLH
gIIHQWOLFKNHLWDXIUHFKW]XHUKDOWHQXQG
EHGDUIVJHUHFKWDXV]XEDXHQ
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Abstract
Der Beitrag zeichnet die 50-jährige 
Historie der Volkshochschul-Statistik 
nach, die seit dem Berichtsjahr 
1962 vom Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung bzw. seiner 
Vorläufer-Einrichtung vorgelegt 
wird. Die Chronologie der Ereig-
nisse wird in einem Schaubild 
dargestellt, während der Text 
einzelne Eigenschaften des 
In struments diskutiert, die 
schon seit Beginn und bis heute 
Schlüsselprobleme bilden. In 
einem Ausblick lotet der Autor 
Zukunftschancen und -heraus-
forderungen einer Input-orien-
tierten Institutionenstatistik 
in Zeiten eines Trends zur 
Output Messung aus.
Klaus Pehl ist ehemaliger Abteilungsleiter des 
,QIRUPDWLRQV]HQWUXPV:HLWHUELOGXQJDP'HXW-
VFKHQ,QVWLWXWIU(UZDFKVHQHQELOGXQJ',(
.RQWDNWNODXVSHKO#WRQOLQHGH
Solange die Bedeutung der VHS-Arbeit in bil-dungspolitischen Ver-lautbarungen margina-lisiert wird, kommt man für eine datengestützte Argumentation an den statistischen Aufbereitungen des DIE 
nicht vorbei. Wirklich unverzichtbar 
ist die Statistik aber für die Weiterbil-
dungspraxis. Diese stellt nicht nur die 
Grundlage der Leistungsbeschreibung 
gegenüber den öffentlichen Förder-
instanzen dar; sie ist auch für die 
Reflexion der Programmentwicklung 
und die Selbstvergewissserung vor Ort 
unverzichtbar. Aus einem Vergleich 
von Bundes-, Landes- und örtlichen 
Zahlen lassen sich sicherlich noch 
keine direkten Konsequenzen für die 
Planung folgern, aber die richtigen 
Fragen an die Programmentwick-
lung ableiten. Dankenswerter Weise 
stellt das DIE für einen sozial verträg-
lichen Preis für örtlich bedeutsame 
Fragestellungen auch spezifische 
Auswertungen zur Verfügung. Wün-
schenswert wäre aus der Perspektive 
eines Weiterbildungspraktikers, dass 
die vorhandenen statistischen Daten 
noch regelmäßiger orientiert an 
den zentralen Fragestellungen der 
Weiterbildungspraxis ausgewertet 
würden. Die Schlüsselfragen ließen 
sich relativ unproblematisch aus 
Gruppendiskussionen mit »Ad-hoc-
Fokusgruppen« erschließen.Prof. Dr. Klaus Meisel, Management-
direktor der Münchner Volkshoch-
schule 
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